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En terra de meravelles. Un viatge per la salut mental
La cantonada futbolera de la rambla de Ca-
talunya és el lloc de quedada. Arriben amb un 
minut de diferència, la Cristina i el somriu-
re emmarcat en vermell, i el Jose Luis, amb 
un rictus més seriós. Anem avall, en direcció 
al Raval, i una taula de marbre envoltada de 
tres cadires ens rep perquè continuem la nos-
tra conversa. Ens presentem. 
cRistinA gARcÍA gómeZ (a Face-
book Cristina Gargo), dona, educadora so-
cial, amb més de 7 anys d’experiència laboral 
en salut mental, amb una trajectòria prèvia 
de treball amb dones i persones amb diversi-
tat funcional. Des de fa uns anys forma part 
de l’Asociación Cultural Mecánica Planeta-
ria, que, entre altres accions, organitza Poesía 
en la Penumbra, espai de poesia a Barcelona, 
i coorganitza l’Slham Poetry de l’Hospitalet. 
Per descomptat, li agrada la poesia, i encara 
que no li agrada recitar, n’escriu sovint.
Jose luis gARcÍA RuiZ (a Facebook 
Jose Luis GR), home, cuiner durant molts 
anys, i “usuari” d’algun servei de salut men-
tal en un dels moments més durs de la seva 
vida, quan es va trobar vivint al carrer. Con-
tinua vinculat amb la Fundació Arrels, on 
col·labora en diverses accions i tallers i, cada 
dia, continua amb la seva dèria terapèutica, 
explicar allò que no es veu, allò que se sent, 
allò que passa al seu entorn, tot dibuixant, 
pintant i escrivint poesia.
Després d’això, l’encàrrec: per què no con-
tinuen la conversa en epístoles telemàtiques 
plenes de versos? I aquí en teniu el resultat.
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Se están oyendo las horas
van llegando sin palabras,
escondiendo las demoras
por un chillar de zozobras,
en las veredas se esconden
con el temor de las sombras.
No les preocupa su grito
al oírlo no se asombran,
si algo fue decidido
es no perder la poltrona,
ironía de los cínicos
que llenan sus cacerolas.
Nos quitaron los derechos
de sentir como personas,
hoy los huesos ya maltrechos
aun malviven de limosnas,
aplastados sobre el pecho
bajo cartones y lonas,
despojos que por despecho
sobreviven de las sobras.
Afirman y dan por hecho
con sus trajes bien planchados,
que somos los que tenemos
la culpa del fracasado,
para decirnos sin techo
con su plan bien estudiado.
La justicia es sorda y ciega
encerrada en sus despachos,
mientras unos cajas viejas
otros lucen sus palacios,
nos arremeten de ofensas
sin mirar el descalabro,
al final jamás se cuenta
si humillan al ciudadano,
esta se busca sus presas
a la caza del humano.
No ha de durar el letargo
en que la gente reviente,
y rechinando los dientes
diga basta al desamparo,
estamos todos ya hartos
de esta infamia permanente,
el pueblo no es escuchado
la injusticia es evidente.
Cuando comience la lucha
será imposible aplacarlo,
exigiremos justicia
la misma que nos negaron,
las horas pasan aprisa
el día se va acercando,
no hay escape, no hay salida
para pagar tanto daño.
¿Justicia burda y traidora?
te gritan los silenciados
silENciados dE la vida
    Jose luis gARcÍA RuiZ
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Qué pretendes 
Niño frágil
Hombre roca
rechazando la incerteza del 
 futuro
Si no hay muros que romper con tus 
 susurros
ni desgarro de un  silencio confinado 
en montones
 de rincones 
 claroscuros.
Qué te gritan
tus demonios
Ángel triste
al mirar desde las nubes tu 
 pasado
deseando congelarte en el  presente 
horizonte de salitre
 atormentado
en castillos que no aguantan la certeza 
de saberse 
 para siempre
 aprisionados.
Qué te espera
Héroe loco
en esa cama
Sin la magia de poderes 
 luminosos
de las alas que soñaste esa 
 mañana
cuando el mundo se rendía ante tus 
 ojos
 y sonriendo  con mirada impenetrable
 resolviste
 despedirte
 de tu nada.
     ÁNgEl o fElipE
cRistinA gARcÍA gómeZ 
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LOCURA (I)
Dejó el tiempo transcurrido
Entre pesares y sombras,
donde la mente es un río
que se alimenta de obras.
Obras para un olvido
que sólo el silencio nombra.
Apenas queda locura
donde escondernos de todo,
es hallar la sepultura
muriendo del mismo modo,
¿Cómo tener la cordura
de esta locura de locos?
¿Cómo dotar de ternura
a esta locura de todos?
¿Cómo saberla certera
no sólo cuando es de otros?
Las mañanas tienen sombras
cuando las noches no acaban
depende de quién las nombra
las significan en dagas.
¿Acaso ya no recuerdas
las voces de tu derrota?
El miedo a no encontrar cuerda
donde agarrarte a deshora
el terror a la sospecha
de preferir una soga
LOCURA (II)
Mente que parte el cuerpo
al alma lo despedaza,
hasta escuchar su lamento
donde el regir ya no alcanza,
cobijando un sufrimiento
al igual que una esperanza.
Perdida por recovecos
eternos con sus batallas,
donde aparecen los cuerdos
aclamando sus hazañas,
esperando sorprendernos
sin comprendernos en nada.
¡La mente es un agujero
cubierta con su coraza!
Cuando la herida es antigua
con cicatrices de escarcha
no hay calor que desdibuje
el dolor hecho mirada.
Viste las noches de versos
que el mañana nunca alcanza
a abrigarte los silencios
con promesas olvidadas.
Mente que de cuerpo falla
alma que de mente huye
cuerpo que de pena calla.
             locura
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